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H AFTA  K O N U ŞM A S I
Bir Harita ve Zarf 
üstünde Gezinti
Bu Yazıda İstanbul Kelimesinin Harita­
larımızda Yeri Olmadığı Günlerden 
Başlîyârâk „ Beduh " İşaretli Mektup 
Zarflarına Kadar Geçmiş Günlerin Bazı 
Gülünç Âdetlerini Bulacaksınız.
Refik Halid Karay
Arap harfleri zamanında basılmış eski bir Tür­
kiye haritasına bakıyorum: 
Memleketin adı hiç bir lisan­
da yeri olmıyan, bizimkinde 
bile dile almmıyan, başka mil 
letlerin ve devletlerinki gibi 
bir millete ve devlete mal e- 
dilmesi imkânı bulunmıyan 
uzun, şatafatlı bir terkiptir, 
(Memalik -i- Mahruse -i- Şa­
hane) dir!
Acaba şu “ mahruse”  ne 
demektir? Muhafaza edilmiş 
gözetilmiş, korunmuş manası­
na gelir- Asırlardanberi parça 
parça kopup yabancılar eline 
geçen, imar ve sınaat yüzü 
görmiyen o zamanki yolsuz, 
fabrikasız, bakımsız bir ülke­
ye böyle, tamamiyle yanlış, 
hattâ yalan bir sıfat verilme­
si ne hazin...
İnsana eski Mısır hâneda- 
nmdan Ptolemee’lerin büsbü­
tün aksi mânaya gelen parlak 
ünvanlarını hatırlatıyor- Cü­
ceye dev, köseye torba sakal, 
şapa şeker der gibi bir şey... 
Bilirsiniz ki Ptolemee II. ye 
“ filadelf” , yani “kardeşlerini 
seven”  sıfatı verilmişti.-. Beş 
kardeşini öldürttüğünden do­
layı! Yine o hânedandan ba­
basının canına kıyana “ filopa- 
tor,, ve yabancı bir devleti 
yardımına çağırana “ şöhretli,, 
denilmesi bu “ tesmiye binna- 
kîs”  icabmdandır. İste, bir tür 
lü muhafaza edilemiven, göze­
tilip korunamıyan “ Memalik-i- 
şâhane”  nin “ mahruse”  sini 
de ötekiler gibi ters mânaya 
alabilirsiniz; bir cins Ptolemee 
edebiyatıdır!
★  ★
füereket ki hepimiz okudu- 
O  ğumuz, yazdığımız hal­
de Neyli’nin:
Bilinmez aslı çok söz söylenir an- 
ber hususunda
Mısraiyle işaret ettiği gibi, 
yazan hattattan başlıyaıak 
“ mahrus”  un mânasını içimiz­
de bilen pek azdı. Osmanlıca 
öyle bir lisandır ki yoktan var 
ettiği tumturaklı terkiplerle 
ayıp örtmeğe, kötüyü iyi gös­
termeğe, habbeyi kubbe yap- 
mıya pek elverişli gelir- Şişir­
dikçe şişir, alabildiğine çek 
yedi kat göğe çıkar, yahut ye­
rin dibine sok... Her türlü va­
sıta bu lisanda, bizden önceki­
ler tarafından hazırlanmış, ör­
nekleri raflara dizilmiştir.
Yine haritaya göz gezdiri­
yorum: îstanbulun yerinde İs­
tanbul diye bir kelime yok;
“ Derisaadet”  var: saadet ka­
pısı! Yalnız haritalarda değil, 
mektup zarflan, resmî evrak, 
nüfus tezkereleri, tapu senet­
leri üzerinde de hemen hemen 
hiç rastlanmıyan bir isim var­
sa İstanbul idi. İstanbul de­
memek için neler bulmuşlar 
ve uydurmuşlardı? Deraliy- 
yeler, Darülhilâfe’ler, hattâ 
Konstantaniye’ler!
Dünyanın neresinde bir şe­
hir vardır ki yazı dilinde ken­
di adı bir yana bırakılıp pek 
de bir şey demek olmıyan ün- 
vanları veya tarihe gömülmüş 
ismiyle anılsın? Evet, Roma’- 
ya “ ebedî şehir” , Parise “ ışık 
beldesi”  denir ama ancak ede- 
biyatta... ve bu son şehir “ Lu- 
tece” dir ama sadece tarihte!
Herhalde nüfus kaydına “ ışık 
beldesi” diye bir şey yazıla­
maz ve zarfın üstüne “Lute- 
ce”  konursa o mektup yerine 
varamaz.
Bizde yazılırdı: Dersaadette 
doğardık ve Deraliyye’ye mek 
tup yollardık- Frenkler için 
ise bu asıl ismine boykotaj e- 
dilmiş şehir, Konstaıitinopl i- 
di ve İstanbul ismi ancak şeh­
rin camileri bol bir kısmına 
verilirdi.
I siâmbolu af giilzar yap
Diye vasiyet eûetı Padişaha 
dedelerimiz: “ Biz îslambol’u
aldık ama bir türlü İstanıbul 
yapamadık!”  diyebilirlerdi. 
Şimdi de ancak imlâsı telâf­
fuzumuza uymıyan bir şekle 
sokarak noktalı “ i”  ile ve bir 
“ n”  la onu “ İstanbul”  yapa­
bildik. Buna da şükür!
★ ★
o ğr af yad a dinle alâkası 
bulunan bölgelere ve 
şehirlere de birer ünvan ta­
kılması yine Osmanlıcanın i- 
caplarındandı: Mekkeimüker- 
reme, Medineimünevveie, Ku 
düsüşerif mutasarrıflığı, Şam) 
şerif gibi— Daha eskiden ki­
taplara bir şehrin adını kısaca 
yazmak da hoşa gitmezdi. Me­
selâ “ Mahruse -i-Edime”  deni­
lirdi ki bu söz “ Medine -i- 
mahruse -i- Edirne”  nin kü­
çültülmüş şekliydi.
Ne lüzumsuz zahmetler..
Düşünüyorum da eğer An­
kara Osmanlıca devrinde bu­
günkü önemi alsavdı ona en 
aşağı “ Ankara -i- Müvakkara,. 
denilmesi lâzım gelecekti’
Haritalarda Akdeniz. Kara­
deniz yerine Bahrisefid, Bah- 
riyah yazılmasında ve bahs:i 
geçen o kocaman, şatafatlı, 
yalancı ünvanlar kullanılma­
sında hattatlığın, hattatla nn 
de tesiri olsa gerektir. Zira 
yazıda Türkçe sözleri gereği 
gibi uzatmak, gösterişli sekle 
sokmak imkânı azdır- Halbu­
ki su “ sefid”  kelimesi a rap 
harfleriyle bir yayılır, Akde- 
nizi bir baştan öbür başına ka 
dar bir kaplardı ki... ya “ şâ- 
hane”  nin “ he”  si istenii'se 
Basra körfezinden Adriyatik 
denizine kadar uzatılır, yine 
de “ bana mı?., demezdi!
Bütün denizlere “bahr” sö­
zünü yakıştırdığımız halde ne 
dense Ege kısmına öztürfkçe 
“ Adalar Denizi,, adını vermiş­
tik; fakat oradaki vilâyetin is­
mi (Cezairi Bahrisefid) idi O 
devirde Adaların hepsi de de­
niziyle beraber elimizde’ o b u ­
ğundan neden (Adalar Denizi 
Vilâyeti) dememiştik, hikme­
tine akıl ermez. Daha sâhane 
bir söz olmaz mıydı? Bir de­
niz, bir vilâyetimiz! bundan 
parlağı can sağlığı...
Şu cihet de var ki Bahrise­
fid sözü Akdenizin tasta marnı­
na Osmanlıcaya çevrilmişi­
dir; ama arapçası değildir. A 
raplar o denize “ Babrül Mu­
tavassıt”  derler, lâtince ve 
frenkçesiyle bir mânaya gelir: 
eski zamanlarda bilinen top­
rakların ortasında bulunduğu 
na işarettir Orta denize ak sı­
fatını veren bizleriz. Coğraf­
yada asıl Akdeniz, şimaldeki 
kutüb kuşağmdadır: “ ehvad” 
diyerek ona av«*pca. “ sefid”  di­
yerek ötekine acemce sıfat tak 
mak suretiyle birbirinden a- 
yırmayı biz düşünmüşüz- 
Bakınız bizler kelime yapıcı 
lığında ne marifetli imişiz ve 
bizim nesil lisan diye ne oyun­
caktı şeyler öğrenmek zorun­
da kalmıştır!
★ i
^ i n  ve efsanenin mektup 
zarflarında yeri, bir za­
manlar, pek büyüktü.
Önce zarfın üst taraf orta­
sına acaip bir şekil çizilirdi; 
bu, “ besmele”  işaretiydi. Ba­
zısı işareti de az bulur, ayni 
yere “ Bimennihî Taalâ”  dive 
bir dua yazardı. Yani “ mek­
tup Tanrının vereceği nimet 
ve yapacağı iyilik ile yerine 
varabilir,, demek istendirdi. 
“ Menn”  in “ Kudret helvası., 
mânasına geldiğini de bilirdik 
Duadan sonra, yine bazı a- 
rapça severler zarfın sağ ta­
rafına meselâ “ mîn Deraliye”  
soluna “ ilâ Kastamonu”  dive 
“ tstanbuldan — Kastamonu 
ya., mânasına gelen yabancı e- 
datlar koymayı bir iş sanır­
lardı. Adres vazıldı mı, sıra 
“beduh” a gelirdi.
■Reduh de nedir?
Soldan başlayıp sağda bü­
küldükten sopça yine sola ka­
dar giderek tekrar sağa çevri­
len ve ortada kıvrılan dolam­
baçlı bir çizgi, kocaman bir he 
lezon, bir işarettir. Dahası 
var: çok defa helezon içinde 
8642 rakamını da okursunuz 
ki ebced hesabiyle “beduh” 
daki harflerin vanyana dizil­
miş karşılıkladır.
Bütün bunlar ne demektir? 
Zarfla, mektupla, posta ile mü 
nasebetleri ne ola’
Anlatayım: Bir kısım eski
ı u ^ a ı ç ı ı o i i . ı  lik riiicc beduh
Allahın isimlerinden biridir 
başkalarına göre mektupları 
ulaştırmağa memur bir mele­
ğin isminden kinaye, yahut 
meşhur Buda’nın adıdır Keli­
menin aslı ibranîee sanılıyor 
Şiirde bile ver alırdı: Yazıl-
sam arzıhal -i- dilberan üzre 
beduh olsam
Demek oluvor ki zarfın ü- 
zerine o işaret konunca mek 
tubun ya Allahın inavetine 
ya posta meleğinin vahııt. da 
her ne münasDbeth ise Rııda 
gibi bir büyük zatın mânevi 
kudretine havale ve emanet e- 
dildiği anlatılıvor Yâni “be­
duh” . bir cihetten oosta ida­
resine güvensizlik alâmetin­
den başka birsev değildi'
Uzak devirlerden bahsetmi­
yorum. Ben bile yaşlılara im­
renerek ve ne olduğunu bilmi- 
yerek “ beduh”  lu mektuplar 
yazdığımı pek iyi hatırlamak­
tayım. Hattâ şimdi bile -eski 
el alışkanlığı- öyle yakışıklı 
bir “beduh” işareti çekiyorum 
ki! Hendese şekillerini unut­
muşum. o *?aret ise hâlâ gözü­
mün önünde ve kalemimin u- 
cunda.-.
Ne hikmettir, bilemem: İn­
san zihninde, faydasız ve tu­
haf şevler ciddî olanlardan 
daha silinmez izler bırakıyor!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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